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　　　　　日 本 の 対 東 北 三 省 投 資 統 計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：万ドル
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2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
契 約
ベ ー ス
実 行
ベ ー ス
?
? 企業数 契 約
ベ ー ス
実 行
ベ ー ス
?
? 企業数 契 約
ベ ー ス
実 行
ベ ー ス
?
? 企業数
5,446 5,904 6,209
255 264
263n.a.
286
n.a.
169,000121,048
n.a.
7,146
41,003
119
3,155
538
36
21
10,473
n.a.
73,991
988
5,163
458
31
21
85,584
2,588
396
51,079
n.a.
13,347
305
22
17
?
? n.a. 44,277 595 n.a. n.a. 80,142 510 n.a. 88,568 n.a. 344 n.a.
出所：遼寧省、吉林省、黒竜江省及び各市の統計年鑑
亜細亜大学アジア研究所所報
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